


















典分類目録J(1975年 3月発行の漢籍子部 ・集部 ・叢書部 ・朝鮮書，及び
1979年 3月発行の和智下)に収録されているが，独特の分類の下に配列さ
れているため，予備知識のない筆者には使いこなすのは至難である。


















いないが藤原文庫 ・藤原集書に収録すべきものが存在する。そこで， 2000 
年 7月 ・8月の夏休み期間に， Ir東北大学所蔵古典分類 図録』のその他の































ン図録OPAC(Online Public Access Catalog)には必ずしも馴染まないこ
とを実感した。
漢字の入力に際し，当初はJISコード付の漢和辞典と首っ引きで苦労し
















竜←龍， 篭←龍， 滝←瀧， 円←固， 尽←量産， 献←献， 礼←穂，







































・数学 (pp.1895 -2124 ) • 
・西洋数学 (p.2216). 
・測量航海術・天文暦学 ・理学 ・西洋天文学・西洋理学(pp. 
2125-2220) . 
・和書数学 ・理学補遺 (p.2415) 
・漢籍子部 ・集部 ・叢警部 ・朝鮮害 (1975年 3月発行)












他に西洋学(和書上 pp.605-608)，医学 (和書下pp. 2221-
2279) ，工学 ・兵学 (和書下 pp.2281-2374 )，漢籍子部兵家類
・法家類 ・農家類・ 医家類 (pp.217 -242 )，準漢籍子部 (pp. 
945-948) .漢籍補遺子部 (和宮下 pp.2378-2381)，準漢籍補
遺子部(和世下 pp.2387 -2389 )に記載された約6.000件があり，
2000年9月からこれらの入力を開始した。


























































著者 ・編者名(文字型. 100半角文字). 
刊本 ・写本 ・自筆本毒事の区，81l(文字型.50半角文字). 
巻(文字型. 5半角文字). 
冊 (文字型. 5半角文字)，











林文庫 (3.300件).林集苦(1.756件)，藤原文庫 (836件)， 藤原集番
(519件). 岡本文庫刊本 (547件).岡本文庫写本 (1，198件)，未整理
(95件)，理学 (77件)，理教 (5件)
狩野文庫 (2.700件:内第 7門数学2，016件，第 8門理学372件，第 9
門医学68件，第10門工学兵学40件).
羽賀集啓 (124件)，旧片平 (469件).旧教養 (69件).旧事務 (2件).
別置(14件).阿部文庫 (1件).医学 (37件)，農学 (1件)。
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